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S U S C R I P C I Ó N 
E n las oficinas del periódico , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro a l Sr . Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España , y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
Año XXIII 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N MADRID TODOS L O S M I E R C O L E S 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CEGEIO S. DE ZAITOUI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin i s t rac ión del per iódico & 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el per iódico agr íco la de mayor c irculac ión en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un é x i t o satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Miércoles 3 de Enero de 1900 NUM. 1931 
I N F O R M E 
ACERCA D ! LAS COSECHAS DE TRIGO EN ESPAÑA 
durante los años 1898 y 1899 
E n el informe publicado por esta Direc-
ción general en el año anterior acerca 
de la cosecha de trigo del mismo a ñ o , se 
compararon las cifras de esta cosecha, 
facilitadas por los Delegados de Hacienda 
que se consignan en el mencionado in-
forme, ún icamente con las del promedio 
del quinquenio de 1890- 94, por no haber-
se en aquella fecha publicado aún por la 
Direcc ión de Agricultura los datos rela-
tivos á dicha cosecha. 
Publicadas por el citado Centro, en el 
mes de Marzo ú l t i m o , las cifras de la pro-
ducción de los cereales y leguminosas en 
el expresado a ñ o , y comparadas las que se 
asignan al trigo con las de los Delegados 
de Hacienda, resulta que las facilitadas 
por éstos fueron superiores á aqué l las en 
las provincias y cantidades siguientes: 
Albacete, 9,4 millones de kilogramos; 
Ciudad Real, 22,9; Gerona, 4,5; Lérida, 
6,3; Valencia, 4,5; Vizcaya, 0,7; Zamora, 
2,8; y Zaragoza, 0,4, 
Por el contrario, los datos de la Direc-
c ión de Agricultura exceden á los de los 
Delegados de Hacienda en los tipos y pro-
vincias que á c o n t i n u a c i ó n se detallan: 
Álava , 0,6 millones de kilogramos; Al i -
cante, 0,8; Almería , 4,2; Ávi la , 1,1; Balea-
res, 4,0; Barcelona, 0,2; Burgos, 87,7; 
Canarias, 37,4; Castellón, 28,6; Córdoba, 
24,1; Coruña, 50,0; Cuenca, 0,3; G r a n a -
da, 24,5; Guadalajara, 15,9; Guipúzcoa , 
0,8; Huelva, 16,1; Huesca, 2,4; J a é n , 
196,0; Logroño , 6,5; Orense, 2,2; Oviedo, 
0,1; Palencia, 24,7; Pontevedra, 2,5; San-
tander, 0,2; Sevilla, 0,4; Soria, 0,5; T e -
r u e l , 18,9; Toledo, 27,9; y Vallado-
l i d ^ . 
De todas estas diferencias es la m á s im-
portante la relativa á la provincia de 
J a é n , cuya cosecha fija el Delegado en 
63,1 millones de kilogramos, y la Direc-
c ión general de Agricultura en la crecida 
cifra de 259 ,2 , siendo el promedio del 
quinquenio de 1890-94 de 40,0. 
Sigue á la anterior en orden de impor-
tancia, la diferencia observada en la co-
secha de Burgos, cuyo Delegado aprecia 
en 103 millones de kilogramos, cal i f icán-
dola de normal, y la Dirección de Agr i -
cultura la hace ascender á 190,7, mien-
tras que el promedio del quinquenio es 
de 106,6. 
E l Delegado de Hacienda de Coruña 
estima corto un rendimiento de 8,7 mi-
llones de kilogramos, que la D irecc ión de 
Agricultura fija en 43,25, siendo el pro-
medio del quinquenio 49,9. 
E l de Castellón califica también de cor-
ta la cosecha, que calcula en 14,5 millo-
nes de kilogramos, y que la Direcc ión de 
Agricultura eleva á 43,5, siendo la media 
del quinquenio de 35,8. 
E n Canarias se obtuvieron 4,6 millones 
de kilogramos, s e g ú n el Delegado, cifra 
que la Direcc ión de Agricultura fija en 
42,1, mientras que el promedio es de 27,2. 
E n Toledo, el Delegado considera corta 
la cosecha, que aprecia en 95,8 millones 
de kilogramos, y que la Direcc ión de 
Agricultura calcula en 123,7 siendo la del 
promedio del quinquenio de 75,3. 
E n igual caso se encuentran: Palencia, 
con 32,9, 57,6 y 72,6 millones de ki logra-
mos, respectivamente; Granada, con 80,0, 
104,8 y 87,1; Teruel , con51,5,70,5 y 91,6; 
Huelva, con 12,6, 28,7 y 11,9; Guadala-
j a r a , con 34,1, 50,0 y 31,7, y Ciudad-Real, 
con 80,3, 47,3 y 57,3. 
Indudablemente, las cifras dadas por 
los Delegados, han sido relativamente 
bajas, por lo que toiuttndO el pi^Uiadio de 
las mismas y las de la Junta Consultiva 
A g r o n ó m i c a , la cosecha de trigo de 1898 
puede calcularse que fué de 3.104.906.442 
kilogramos, equivalentes á 40.323.416 hec-
tolitros de 77 kilogramos de peso cada 
uno, cantidad que se aproxima bastante 
á la publicada por alguna Revista agr í -
cola. 
Cosecha de 1899 
Proponiéndose esta Dirección general, 
como en años anteriores, conocer con la 
ant ic ipac ión necesaria el rendimiento de 
la cosecha nacional del trigo, con el fin 
de continuar basando en él el cá lcu lo de 
las probabilidades de la importac ión en 
España de dicho cereal, y por consiguien-
te, poder apreciar la influencia que en la 
renta de Aduanas haya de ejercer el im-
porte de los derechos que devenga, orde-
nó á las Delegaciones de Hacienda, en 1.° 
de Julio ú l t imo , que tan pronto fuesen 
conocidos los resultados de la cosecha de 
trigo en sus respectivas provincias, infor-
masen acerca del número de kilogramos 
obtenidos, determinando al propio t iem-
po si la cosecha debía calificarse de supe-
rior, buena, normal, corta ó mala. 
No obstante haberse recordado á los De-
legados el cumplimiento de la citada or-
den de 15 de Septiembre, 24 de Octubre, 
8 y 11 de Noviembre, no se recibieron a l -
gunos de dichos informes hasta hace muy 
pocos d ías , debido, al parecer, á las difi-
cultades que hallaron para obtenerlos, 
faltando todavía los correspondientes á la 
provincia de Málaga . 
Dichos datos son los que constan en las 
columnas cuarta y quinta del estado que 
se acompaña, y á fin de poderlas finalizar 
se han figurado en Málaga las cifras co-
rrespondientes á la cosecha media del 
quinquenio de 1890-94, en lugar de la 
efectiva de dicha provincia, que, como 
queda dicho, no se ha recibido. 
L a cn?'*ida!": to<al referente á TJ&Q no es, 
pues, definitiva, y queda sujeta á la rec-
t i f icación que los datos de la citada pro-
vincia puedan determinar, si se reciben, 
habiendo motivos suficientes para supo-
ner que dicha rect i f icac ión modificaría en 
sentido de aumento y no de baja las c i -
fras estampadas. 
Rendimiento de 1899 
Resulta ser, con la salvedad apuntada, 
y s e g ú n los Delegados de Hacienda, de 
2.321.252.797 kilogramos, equivalente á 
30.146.140 hectolitros de 77 kilogramos 
de peso. 
No se han publicado todavía las cifras 
de la Direcc ión general de Agricultura 
relativas á este año , y , por lo tanto, hay 
que limitarse á comparar las consignadas 
con las de 1898 y con el promedio del 
quinquenio de 1890-94. 
L a cosecha actual supera á la media 
del referido quinquenio en 52.370.566 k i -
logramos (680.137 hectolitros), y es infe-
rior á la de 1898 en 483.867.887 kilogra-
mos (6.283.999 hectolitros), si se eligen 
como término de comparac ión las cifras 
de los Delegados de Hacienda, y en kilo-
gramos 1.083.439.403 (14.070.641 hectoli-
tros) si se toman las de la Junta Consulti-
va A g r o n ó m i c a . 
E n otros t é r m i n o s : la cosecha de 1899 
es superior á la media del quinquenio de 
1890-94 en un 2,3 por 100, é inferior á la 
de 1898 en un 18,5, s e g ú n los Delegados 
de Hacienda, y en un 3,18, s e g ú n la J u n -
ta Consultiva A g r o n ó m i c a . Esto no obs-
tante, como la cifra de los Delegados son 
en general bajas, y sin gran error puede 
calcularse que la cosecha actual ha llega-
do á 35 millones de hectolitros (kilogra-
mos 2.695.000.000), debe ser calificada 
de regular, s e g ú n puede verse por el s i -
guiente examen: 
Rendimiento de provincias 
Seg-ún se h a dicho y s el íy>le&BLd.o de 
Hacienda de Málaga dejó de remitir datos, 
no hac iéndo lo tampoco los de Ávi la y San-
tander, respecto á la cal i f icación. Los de 
las 46 provincias restantes califican la co-
secha de 1899 como sigue: 
Muy buena 
Buena 












L a s provincias cuya cosecha se ha cali-
ficado de muy buena, son las de Alava y 
Vizcaya. 
L a cosecha se ha considerado buena en 
Burgos, Guipúzcoa , Oviedo, Pontevedra, 
Soria y Tarragona. 
Se e s t imó normal, regular ó mediana, 
en Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, 
L e ó n , Lérida, L o g r o ñ o , Lugo , Madrid, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Sevil la, 
Teruel y Zaragoza; de corta, en Almería , 
Baleares, Canarias, C a s t e l l ó n , Ciudad 
Real , Córdoba, Gerona, Jaén , Murcia, V a -
lencia, Valladolid y Zamora; y de mala-, 
en Albacete, Cádiz, Coruña, Huelva, N a -
varra, Orense y Toledo. 
L a s provincias, cuyos Delegados de 
Hacienda consignaron para 1899 cifras 
superiores á la media del quincenio de 
1890-94, han sido: Alava , 10,7 millones 
de kilogramos; Albacete, 8,4; Almer ía , 
0,6; Badajoz, 22,0; Barcelona, 2,1; B u r -
gos, 3,1; Cáceres, 5,1; Ciudad Real , 65,2; 
Córdoba, 4,3; Cuenca. 21,5; Gerona, 17,3; 
Guipúzcoa , 13,9; J a é n , 19,2; Lérida, 22,5; 
L o g r o ñ o , 5,7; Lugo , 2,2; Madrid, 3,5; 
Navarra, 0,5; Oviedo, 0,8; Palencia, 48,5; 
Pontevedra, 2,7; Salamanca, 18,6; San-
tander, 0,5; Soria, 0,4; Tarragona, 10,0; 
Vizcaya, 0,6; Zamora, 7,5, y Zaragoza, 
49,8. " s ' > . 
Las que han obtenido una reco lecc ión 
inferior á la media del referido quinque-
ESTADO comparativo, por provincias, de los resultados obtenidos en la recolección de la cosecha de TRIGO en la Península é islas Baleares y Canarias durante los años de 
18S8 y 1899, según los datos remitidos por los Delegados de Hacienda y los publicados por la Junta Consultiva Agronómica. 
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- f 52.370.566 
D I F E R E N C I A S 
entre la de 1898 y 1899, según 
los Delegados 

































































































C R O N I C A D E V I N O S Y C I R X A L U S 
nio, son: Alicante, 8,4 millones de k i l o -
gramos; Avila, 11,1; Baleares, 1,4; Cádiz, 
25,9; Canarias, 22,1; Castel lón, 24,7; Co-
rulla, 42; Granada, 16,3; Guadalajara, 1,2; 
Huelva, 3,8; Huesca, 3,9; León , 0,2; Mur-
cia, 44,6; Orense, 2,4; Seg-ovia, 4,9; Sevi-
lla , 20,2; Teruel, 53,5; Toledo, 17,1; V a -
lencia, 6,4, y Valladolid, 5,3. 
Seg-ún los datos de los Delegados, la 
cosecha de 1899, comparada con la de 
1898, ha sido superior en las provincias 
y por las cantidades siguientes: Alava, 
1,8 millones de kilogramos; Albacete, 4,8; 
Almería , 0,6; Burgos, 6,7; Cáceres, 14,1; 
Canarias, 0,4; Ciudad Real, 32,3; Córboba, 
4,9; Gerona, 5,8; Guipúzcoa , 0,8; Logro-
ñ o , 4,5; Madrid, 0,1; Falencia, 83,3; Pon-
tevedra, 2,5, y Santander, 0,7. 
Las provincias cuyo rendimiento ha 
sido inferior a l de 1898, son las siguien-
tes: Alicante, 5,2 millones de kilogramos; 
.avila, 25,4; Badajoz, 3,0; Baleares, 6,2; 
Barcelona, 10,9; Cádiz, 34,9; Castellón, 
3,3; Coruña; 0.8 Cuenca, 8,1; Granada, 9,1; 
Guadalajara, 3,6; Huelva, 4,5; Huesca, 
25,5; J a é n , 3,8; L e ó n , 14,2; Lérida, 39,9; 
L u g o , 0,3; Murcia, 162,5; Navarra, 34,0; 
Orense, 0,07; Oviedo, 2,2; Salamanca, 
51,2; Segovia, 11.6; Sevilla, 51,3; Soria, 
17,7; Tarragona, 2,7; Teruel , 13,4; Tole-
do, 37,7; Valencia, 16,0; Valladolid, 11,4; 
Vizcaya , 0,1; Z a m o r a , 19,4; Zarago-
za, 21,5. 
Probabilidades de importación 
del extranjero 
E l sobrante de la cosecha de 1898 y la 
obtenida en el presente año, que por sí 
sola es s u ñ c i e n t e á llenar las necesidades 
del consumo, es evidente que debiera po-
nernos en el caso de no tener que acudir 
á la importación de trigo del extranjero; 
pero como es sabido que el principal fac-
tor que puede determinar ó no dicha im-
portación es la diferencia del precio entre 
el nacional y la suma resultante del que 
alcanza en el extranjero, con los fletes, 
seguro, cambios y derecho de Arancel, 
se hace constar á cont inuac ión , como en 
a ñ o s anteriores, los precios corrientes del 
trigo durante la primera semana de los 
meses transcurridos del presente a ñ o , tal 
como los ha publicado el Boletiu de Es-
tadísticas y Mercados del Ministerio de 
Fomento, así para los mercados naciona-
les como para los extranjeros en donde 
España acostumbra á surtirse. 
Son los siguientes: 
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en lo que resta de año y durante el pró-
ximo. 
Madrid 20 de Noviembre de 1899.—El 
Director general, Jua?i B . Sitges. 
Del examen de los anteriores precios se 
observa en los nacionales que en 1.° de 
Noviembre se cotizó el trig-o en Barcelona 
á 4 pesetas m á s bajo que en 1.* de Enero; 
en Burgos, á 1,80; en Falencia, á 3 , 6 0 ; en 
Valladolid, á 2,59; en Badajoz, á 1,85, y 
en Sevilla, á 2,34 por quintal métr ico . 
Por el contrario, en los mercados ex-
tranjeros aparece que en 1.' de Noviem-
bre se cotizaba el trig-o en Nicolaief, á 
0,75 francos m á s caro que en 1.° de Ene-
ro; 0,50, en Berdianska; en Odessa, 0,75; 
en Marianópolis, 0,75, é igual precio en 
Azoff. 
De todo lo expuesto resulta que la co-
secha de Trigo en España , si bien ha sido 
inferior k la de 1898, es superior á la me-
dia del quinquenio de 1890-94, y bastante, 
s e g ú n antes se indica, para atender á las 
necesidades del consumo, que tendiendo 
al alza los precios de dicho cereal en el 
extranjero, á causa de que en general, y 
particularmente en los Estados Unidos y 
Rusia , principales países exportadores, la 
cosecha ha sido deficiente, unido á ha-
berse aumentado en nuestro país los de-
rechos del trig-o y sus harinas con el res-
tablecimiento de los que tienen asignados 
en el vigente Arancel, y á que todavía las 
cambios sobre el extranjero alcanzan un 
tipo bastante elevado, factor que no pue-
de dejarse de tener en cuenta, es lóg ico 
pensar que no sean muchas las importa-
ciones que del referido cereal se realizan 
REFORMA ARANCELARIA 
L a autor izac ión para reformar el A r a n -
cel que ha publicado la Gaceta está con-
cebida en los t érminos siguientes: 
«Art ículo 1.' Se autoriza al Ministro 
de Hacienda para que, con objeto exc lu-
sivamente fiscal, eleve los derechos del 
Arancel de importación de las partidas 
que sean primeras materias de alguna in-
dustria establecida en el pa í s , y para que 
varíe las clasificaciones que no afecten á 
la producción nacional. Se le autoriza 
también para elevar ó reducir con igual 
objeto los derechos de los artículos de 
comer, beber y arder, que no tengan si-
milar en la producción nacional. 
Art. 2.° Los productos y manufactu-
ras de Fernando Póo y sus dependencias, 
Río de Oro y d e m á s posesiones españolas 
de África, quedan sujetos al pago de los 
derechos del Arancel de importación, ex-
cepto el pescado fresco, salado y seco, 
cogido y preparado por españoles , previa 
la just i f icación de estos extremos. 
Art. 3 .° Queda también el Gobierno 
autorizado para revisar las disposiciones 
y notas del actual Arancel de Aduanas, á 
fin de ponerlas en armonía con los nuevos 
derechos que se fijen á determinadas mer-
cancías y con la creac ión de nuevas r e n -
tas públ icas . E l Gobierno hará uso de 
estas autorizaciones dentro del plazo de 
un mes, contado desde la publ icac ión de 
la presente ley en la Gfaceta.» 
Correo Agr í co la y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
OB Andalucía 
Rota (Cádiz) 3 0 . — E l campo se ha labra-
do bien, pero se resiente de la falta de 
agua. Hace dos días que llueve, pero 
poco. Si el invierno no es muy seco, la 
cosecha será buena. 
Precios de cereales y vinos en esta 
villa: Trigo, á 56 reales fanega; maíz , á 
42; cebada, á 28; yeros, á 53; vino de co-
lor, nuevo, á 52, 56 y 60 pesos la bota de 
516 litros; dulce, á 74; moscatel, á 68; 
tinto, de 50 á 52; mostos blancos y tinti-
lla, sin precios todavía por falta de de-
manda.—/ . R . 
#*# Córdoba 31 .—En la úl t ima semana 
han regido en esta plaza los siguientes 
precios: Aceite fresco, de 37 á 38 reales la 
arroba; trigo duro, á 55 la fanega; ídem 
blanquillo, á 51; cebada, á 27; habas cas-
tellanas, cochineras y morunas, de 36 á 
37; alpiste, á 50; garbanzos tiernos, de 
100 á 140; ídem duros, de 50 á 60; arvejo-
nes y yeros, á 34; e s t a ñ a , á 18; harina 
candeal extra de Castilla, á 18 arroba; ídem 
corriente, á 18,75; ídem recia superior del 
país , á 19; ídem corriente, á 18,50; ídem 
de segunda, á 17,75; ídem de tercera, á 17. 
E l Corresponsal. 
#% Aguilar de la Frontera (Córdoba) 31. 
E n la ú l t ima semana han regido los pre-
cios que anoto á c o n t i n u a c i ó n : 
Aceite añejo, á 10,25 pesetas arroba; 
ídem fresco, á 9,75; vino fresco, á 5; de 
varias hojas, de 6 á 40; vinagre, de 3 á 
3,50; trigo recio, de 14 á 14,50 fanega; 
ídem blanquillo, á 14; cebada, á 6,50; 
escaña, á 4,75; habas, á 9,50; garbanzos, 
á 11: mata lahúga , á 20; carne de vaca, á 
1,80 el kilogramo; í d e m de borrego, á 
1,40; ídem de cabra y oveja, á 1,24; ídem 
de cerdo en canal, á 1,20 la libra carnice-
ra; ídem salada, á 1,75.—-5/ Corresponsal. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 31.—Atravesamos una 
paralización general en todos aquellos 
artículos que tienen cot izac ión en esta 
plaza. 
Si existe algo de exportac ión , es para 
los vinos tintos secos, que se compran al 
precio de 15,50 pesetas el alquez sobre 
bodega; y, sin embargo, no hay la ani-
mación en las compras que era de esperar, 
dada la corta cosecha que tuvieron en a l -
gunas provincias de Castilla. 
Los fabricantes de alcohol de vino tam-
poco tienen grandes deseos de hacer com-
pras de cons ideración, debido indudable-
mente á los malos vientos que corren en 
la Comisión de presupuestos, referente á 
la poca protección que van á tener los 
alcoholes de vino, con relación al indus-
trial. 
Creo que muchos Centros de las comar-
cas v in íco las se preparan para la lucha. 
E s de esperar que el Sindicato v i t iv in í -
cola de A r a g ó n sea uno de los primeros 
en acudir á deferender los intereses de 
esta provincia, dada la energ ía de su Jun-
ta directiva y la just ic ia de su causa. 
Y a se comenta por aquí la importancia 
que va á tener la Asamblea de Vallado-
lid, y algunos creen que, deseng-añados 
y a los señores d é l a Comis ión permanente 
de las Cámaras de Comercio del poco r e -
sultado que ha tenido la nac ión de la rec-
titud y nobleza de sus gestiones, buscan-
do el apoyo en las gradas del Trono, ro-
gando á nuestros gobernantes y suplican-
do á los Diputados, deben proponer l a 
organizac ión de un partido nacional, en 
el que ingresen todos los organismos que 
tengan vida y deseos de la verdadera re-
g e n e r a c i ó n española . 
E l problema es algo dif íci l , dada la 
apat ía de la nac ión , y, sin embargo, se 
hace indispensable, y hasta creo que la 
jefatura de ese partido sería uno de los 
puntos m á s dif íc i les . 
L a s Cámaras de Comercio, con gran in-
telig-encia, nombraron en Zarag-oza Pre-
sidente á D. Basilio Para íso . Dicho señor 
h a sido una gran garant ía , y hoy su nom-
bre es mirado por muchos como un he-
raldo que anuncia que, bajo su bandera, 
es seguro el triunfo de nuestra regene-
ración; y , sin embargo, está en lo posible 
que, de acordarse en Valladolid la orga-
n izac ión de un partido gobernante, con 
las fuerzas que pueda prestar el comercio, 
la industria y la agricultura, no pueda 
aceptar esa jefatura el Sr. Paraíso, por de-
licadeza de su noble carácter. Entonces la 
Asamble tropezaría con la gran dificultad 
de encontrar otro nombre que ofrezca 
toda clase de confianza que se necesite 
para dirigir la grandiosa obra proyec-
tada. 
A l cerrar esta carta me manifiestan 
que en la segunda ses ión celebrada por 
el Consejo de Adminis trac ión de la Azu-
carera de Calatayud, ha sido nombrado 
Gerente de la Sociedad el conocido indus-
trial de dicha ciudad D. R a m ó n Estove. 
Este nombramiento será acogido con ver-
dadero entusiasmo por todos los accio-
nistas, pues es sabido que para la prospe-
ridad de una Sociedad, el primer factor es 
su d irecc ión; y dado el carácter activo, el 
espír i tu comercial del Sr. Estove, sus mu-
chas relaciones comerciales en todo Espa-
ña , hace esperar que la Azucarera de C a -
latayud será muy pronto conocida en to-
dos ios mercados de la P e n í n s u l a . — B . B . 
#% Cariñena (Zaragoza) 29 .—El tiem-
po propio de la es tac ión , habiendo llovido 
días atrás. , 
Las operaciones en vinos han añejado 
algo, sin duda con motivo de los balances 
de fin de año; las ú l t imas operaciones se 
han hecho de 15 á 15,50 pesetas los 119 
litros. 
Las clases de vinos son superiores; te-
nemos vinos naturales, que marcan 18° 
de alcohol, siendo lo general de 16 á 17. 
L a cuestión filoxérica no parece preocu-
par mucho á los labradores, consecuencia 
del desconocimiento de lo que es esa pla-
ga, juzgando lo que se les dice como si 
fueran cuentos fantást icos para amedren-
tarlos. ¡Pobre país! 
E l impuesto que piensa imponer el se-
ñor V i l l a verde á los alcoholes, si llega á 
ser ley, será la ruina completa de los vi-
ticultores; es una nueva filoxera esa que 
nos amenaza, y, con poca diferencia, no 
merece m á s a tenc ión que la vaxtatriz. 
Unicamente los fabricantes de alcoholes 
tratan de interponer su influencia para 
que no prospere ese impuesto.—/. G. 
J % Lengares (Zaragoza) 30.—Favore-
cidos por un p e q u e ñ o temporal de agua, 
ha podido Iterminarse el sementero, que 
se hab ía hecho, hasta hoy, en m a l í s i m a s 
condiciones. 
Mucho ha de favorecerle el tiempo para 
obtener un regular resultado, pero á lo 
menos está sembrado. 
Debido á todo esto, aun cuando la ofer-
ta es á precios ventajosos, no se hace 
transacc ión alguna en cereales. 
E l movimiento en los vinos, mayor que 
en los primeros momentos se supuso. 
Se han hecho compras de alguna i m -
portancia á 14,50, 15 y 15,50 pesetas los 
120 litros. 
Las clases superiores, como lo demues-
tra lo solicitadas que lo son. 
E n su mayor ía secos y de buena cepa, 
oscilando entre 16 y \T.—S. F . 
Graus ; Huesca) 30.—Por efecto de 
las lluvflRt los sembrados han mejorado 
de aspecto, adquiriendo el vigor y lozan ía 
que habían perdido por efecto de la pro-
longada sequía. 
Tan poca es la aceituna recolectada en 
aquel término municipal, que se cree que 
la mayor parte de los cosecheros no ob-
tendrán aceite ni para el consumo ordi-
nario; este caldo se vende en Graus de 50 
á 52 pesetas el quintal. 
De vino hay gran escasez en dicha lo-
calidad á causa de los estragos que hizo 
el mildiu en el ú l t i m o verano; y á pesar 
de esto sólo se paga este caldo de 12 á 14 
pesetas el nietro (200 litros), vendiéndose 
todo él para alimentar las fábricas de al-
cohol, único recurso que les queda á aque-
llos viticultores para colocar el vino, ya 
que la exportación es nula .—El Corres-
ponsal. 
#% Ariza (Zaragoza) 1.* — Precios: 
Trigo , á 35 pesetas cahiz; judías , á 56; 
patatas, á 0,75 pesetas arroba; vino tinto 
de 14°, á 1,40 pesetas decalitro; vino blan-
co, á 10 (embotellado á peseta la botella); 
aguardiente de 17*, á 5; aceite superior, 
á 12,75 pesetas arroba; alcohol de 38°, de 
15 á 16 pesetas decalitro. 
Hay grandes existencias de dichos a r -
tículos y se ponen gratis en esta es tac ión . 
E l Corresponsal. 
Paniza (Zaragoza) 3 1 . — E l tiempo 
con grandes vientos y tendencias á llover, 
que vendr ía muy bien para el campo; la 
cosecha de grano se presenta mediana 
por regla general, por haberse sembrado 
en malas condiciones; sin embargo, los 
sembrados tempranos es tán bastante bue-
nos, pero son pocos. 
Los vinos, con regular demanda, desde 
14 á 16 pesetas los 120 litros, alquez de 
este país . 
L a cebada, á 25 pesetas cahiz, y el 
trigo, de 37 á 40, s e g ú n clase. 
Las labores del campo atrasadas por 
falta de tempero en la sierra, al principio, 
y después de la l luvia por exceso; ahora 
se va trabajando mucho.—P. V, 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Montalbán (Toledo) 1.°—Sin 
llover nada y con un temporal de vientos 
fuertes y fríos ha pasado el mes; las cose-
chas de cereales han perdido notablemen-
te, y reina gran pánico entre los labrado-
res, m á x i m e cuando se oyen voces de 
aumentos tributarios, como las vertidas 
en ses ión del 2 por el señor Ministro de 
Hacienda. 
L a recolección de la aceituna se e s t á 
haciendo, y, aunque e m p í r i c a m e n t e , se 
están resolviendo con ella tres cuestiones 
c ient í f ico-agr íco las , al hacerla temprano: 
1. a Ayudar al árbol á sostenerse con 
despojarle del fruto, pues la sequía perti-
naz que hay hace temer por la vida de los 
olivos. 
2. a Matar las larvas de la mosca del 
olivo, que tiene atacado casi todo el fru-
to, y como éste es escaso, se muele ense-
guida, y mueren dichas larvas. 
3. * Fabricar un aceite fino y blanco, 
pues la aceituna está de color violado, y 
como se muele casi a l recolectarse, da un 
excelente caldo, superior á muchos re-
\ nombrados de España y del extranjero. 
L a cosecha de aceituna, escasa; la pro-
ducc ión de aceite, regular. 
Los precios son: Aceite, 39 reales arro-
ba; vino, á 8; trigo, á 60 la fanega; ceba-
da, á 30; patatas, á 4 y 5 arroba; cerdos, 
á 50 arroba; orujo de aceituna, á 8 la fa-
nega. 
Los vinos nuevos blancos salen poco 
a l cohó l i cos este a ñ o , y los tintos todos 
embocados, lo cual es un mal para su co-
locación.—Cr. L . 
Oe Castilla la Vieja 
Ávila 29.—Precios del mercado celebra-
do ayer en esta plaza: Trigo, á 46 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 28; a l -
garrobas, á 32; harinas: primera extra, 
sistema cilindro, á 17,50 arroba^ ídem 
primera S. de Piedra, á 17; í d e m primera 
P., á 16,50; í d e m segunda P. , á 14.— 
Corresponsal. 
* , Briviesca (Burgos) 2 9 . — L a situa-
ción del mercado de hoy ha sido la s i -
guiente: 
Entraron 197 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 45 á 45,50 reales las 94 libras; 
17 de trigo á l a g a , de 48 á 49; 13 de cente-
no, á 32 la fanega; 45 de cebada, de 27 á 
28; 3 de avena, á 16; 12 de yeros, de 41 á 
42 ídem. 
Harina de primera, á 21 reales arroba; 
de segunda, á 20; de tercera, á 19; hari -
nilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadillo, á 7. 
Patatas, á 4 y 4,50 reales arroba. 
Al mercado lanar entraron 17 corderos, 
que se pagaron de 32 á 34 reales uno.— 
E l Corresponsal. 
,% Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
E n el mercado de ayer entraron 80 fane-
gas de trigo, que se pagaron á 45 reales 
una. 
Tendencia firme. 
Temporal de fuertes vientos y lluvias. 
E l Corresponsal. 
#*# Palencia 29.— Con escasa concu-
rrencia se celebró el mercado de ayer, 
habiendo entrado sobre 260 fanegas de 
trigo, que se cotizaron de 44 á 44,50 rea-
les las 92 libras; centeno, á 31 las 90; ce-
bada, á 25 la fanega; avena, á 16.—El 
Corresponsal. 
#% Melgar de Fernamental (Burgos) 28. 
Tiempo de viento huracanado y frío, con 
l luvia de cuando en cuando. 
Mercado poco concurrido. 
Los precios que han regido en el día de 
hoy han sido los siguientes: 
Trigo, á 42 reales las 92 libras; cente-
no, á 28 la fanega; cebada, á 25; avena, 
á 16; yeros, á 36; patatas, á 4 la arroba; 
vino tinto, á 18 la cántara.—.57 Corres-
ponsal. 
#*# Villada (Palencia) 29.—Tiempo nu-
blado y frío. 
L a s i tuación del mercado de ayer, ha 
sido la siguiente: 
Entraron 200 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 43,50 reales las 92 libras; 10 de 
centeno, de 30 á 31 la fanega; 40 de ce-
bada, de 25 á 26; 12 de avena, de 16 á 18; 
20 de garbanzos, de 84 á 120; 50 de a l u -
bias, de 72 á 84, y 16 de yeros, de 38 á 40. 
De varias fábricas: Harina de primera, 
á 17 reales arroba; de segunda, á 16; de 
tercera, á 14; harinilla, á l O ; cabezuela, á 
8,50; salvadillo, de 7,50 á 8,25. 
A l mercado vacuno llegaron 290 reses, 
de las que se vendieron 120, á los precios 
de 50 á 60 reales arroba para el d e g ü e l l o , 
s e g ú n clase. 
Los lechazos se venden á los precios de 
0,80 á 0,90 pesetas kilogramo en vivo. 
E l mercado, en general, muy poco ani-
mado.—El Corresponsal. 
#*4 Valladolid 1.°—Hoy no ha habido 
entradas en los Almacenes Generales de 
Castilla ni en los del Canal. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguillo, á 36 reales fanega; 
cebada, á 29; avena, á 20 ; lentejas, á 40; 
algarrobas, á 33; garbanzos, á 130; pata-
tas, á 1,25 pesetas arroba. 
Harina extra de primera, á 17 reales la 
arroba, con saco y sobre v a g ó n en esta 
estación; ídem de todo pan, superior, á 
14,50; ídem tercerilla, á 9,50; ídem de 
cuarta, á 15 fanega, sin saco; comidilla, 
á 11; salvados, á 8; abijas, á 22.—i?¿ Co-
rresponsal. 
#*# Santander Si.—Harinas: Se sostie-
nen por los tenedores de harinas con bas-
tante firmeza los precios de 13 reales arro-
ba por las harinas austro-húnguras y por 
las de piedra 17,50. 
Los embarques de la semana son m á s 
importantes que de costumbre, compo-
n iéndose de 4.302 sacos. 
Centeno.—Para nada se trata de este 
grano en nuestra plaza, continuando, por 
tanto, completamente olvidado de la con-
tratación. 
Cebada.—}Aks firmes los tenedores que 
ceden pequeños lotes á condición de liqui-
darlos á 17 pesetas el saco de 80 kilos con 
tela. 
Se recibieron 151 sacos de A n d a l u c í a . — 
E l Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 28 .—La entrada 
de cereales en el mercado de hoy ha sido 
corta; se notó en las compras m á s anima-
ción que en los anteriores mercados, y 
cerró con tendencia al alza. 
Los campos en general están buenos, 
pero hay algunos sembrados tempranos 
invadidos por el coco, que tantos perjui-
cios causó hace pocos años , y de inferir 
es, á juzgar por lo que entonces suced ió , 
que las plantas atacadas por esta plaga 
no den producto alguno. 
Cotizamos en el día de hoy á los s i -
guientes precios: 
Trigo, á 45 reales fanega; centeno, á 
30; cebada, á 27; algarrobas, á 34; avena, 
á 17; garbanzos, de 80 á 120; yeros, á 34; 
harina de primera, á 18 arroba; de se-
gunda, á 17, y de tercera, á 14; harinil la, 
á 20 fanega; cabezuela, á 12; salvadillo, 
á 8; patatas, á 5 la a r r o b a . — ^ Corres-
ponsal. 
•% Ríoseco (Valladolid) 30.—Tendecia 
de mercado, sostenido; tiempo frío y ven-
toso; han entrado 60 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 44 reales las 94 libras. Tam-
bién entraron 140 fanegas que quedaron 
en depós i to . Hay ofertas de trigo á 46 rea-
les las 94 libras, pero sólo pagan á 45.— 
E l Corresponsal. 
m \ La Seca (Valladolid) 31 .—El tiempo 
frío y h ú m e d o ; la extracción de vino es 
regular; la s i tuac ión del mercado de hoy 
ha sido la siguiente: 
Han salido 50 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 46 reales una; 90 de cebada, á 
28; algarrobas, á 31. 
Se han vendido 2.600 cántaros de vino 
blanco, á 14 y 15 reales uno; í d e m tinto, 
á 13.—i?7 Corresponsal. 
#*# Astudillo (Palencia) 3 1 . — E l tiempo 
de fuertes aguaceros y vientos recios; el 
campo, regular. 
E l mercado de hoy domingo, desani-
mado por motivo de las lluvias que han 
ca ído . 
Entradas, nulas. 
Cotizamos en el día de hoy á los pre-
cios siguientes: 
Trigo, de 43 á 44 reales las 92 libras; 
centeno, á 29 la fanega; cebada, á 25; 
avena, á 16; garbanzos, á 116; alubias, á 
70; yeros, á 34; harina de 1.a, á 17 la arro-
ba; í d e m de 2.a, á 16; í d e m de 3.a, á 15; 
cabezuela, á 12 la fanega; patatas, á 4 la 
arrroba; vino tinto, á 14 c á n t a r a . — E l 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadas (Barcelona) 1.°— 
Alcohol.—Destilado de vino, de 83 ¿ 8 4 
duros los 516 litros y 35°. 
Tár ta ros .—k 0,68 pesetas por grado de 
crémor, y á 0,35 por grado do tartrato de 
cal y quintal ca ta lán . 
Vinos.—Tintos, á 20 pesetas; rosados, 
á 22,50; blancos, á 26 por carga de 121 
l i tros .—El Corresponsal. 
p \ Reas (Tarragona) 31.—Alcohol de 
orujo.—A 70 duros los 68 Cortés y 35°, sin 
casco; refinados, de 24,50°, á 11,50 duros 
la carga de 121,60 litros. 
Algarrobas.—lie 20 á 21 reales quintal; 
nuevas, de 16 á 17. 
Almendra.—Mollar en cáscara, á 55 pe-
setas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 115 quintal de 41,600 ídem; lar -
gueta, á 95; c o m ú n , á 95. 
Avellana.—Cosechero, á 39 pesetas saco 
de,58,400 kilos; cribada, á 40; negreta es-
cogida, 1.a, á 41; grano, 1.a, á 67, y 2.*, 
á 65, quintal de 41,600 kilos. 
Espíritus.—Destilado de vino, de 78 á 
80 duros los 68 Cortés, 35°, sin casco; re-
finados, de 24,50°, á 13 duros la carga; 
selecto, de 39,40°, á 100 duros, s e g ú n mar-
cas, los 500 litros, sin casco. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
41 á 42 pesetas la carga; Priorato, de 45 
á 50; blancas, de 43 á 50, s e g ú n grado. 
Vinos blancos.—Nuevos de Tarragona 
y Val l s , v í r g e n e s , de 15 á 17 pesetas por 
carga de 121,60 litros; Montblanch, de 12 
á 13 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos de 
los distritos de Tarragona y Valls , de 16 
á 18 pesetas la carga de 121,60 litros, se-
g ú n clase; de nuestro t érmino , de 5,50 á 
6 reales el grado; los llamados de Pie de 
Montaña, de 20 á 22 ídem; de Barberá, 
Conca, de 13 á 15.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 31. — Precios co-
rrientes sobre v a g ó n en esta estación: T r i -
go rubio ó fuerte, de 58 á 59 reales fanega; 
í d e m blanco ó pintón, de 56 á 57; ídem al-
bar ó blanquillo, de 54 á 56; centeno, de 
50 á 52; cebada, de 23 á 24; avena, de 13 
á 14; habas, de 37 á 38; altramuces, de 20 
á 22; carillas, de 65 á 70; panizo, de 40 á 
44; mijo, de 30 á 32; bellotas, de 26 á 28; 
linaza, de 44 á 46; garbanzos gordos, de 
100 á 120; ídem regulares, de 90 á 100; 
lana fina negra, de 90 á 95 reales arroba; 
ídem id. blanca, de 80 á 100; í d e m basta, 
de 75 á 80; lino en rama, de 52 á 54; hier-
ba cuajo, de 56 á 58; aceite, de 40 á 42; 
vino, de 10 á 12; cerdos cebados de 8 á 10 
arrobas de peso, de 48 á 50 reales arroba. 
Para compras dirigirse al que subscribe. 
Luis Rolland Nicolau. 
Logrosán (Cáceres) 31.—Deseo feli-
cidades mi l en el ú l t imo año de este siglo, 
á usted, Sr . Director, y á todos los Redac-
tores y lectores de la CRÓNICA. 
Los campos están inmejorables en sem-
brados y pastos; el tiempo excelente y 
propio de la estación; los ganados de to-
das clases, sanos y gordos, como en la 
primavera; desapareció el mal colorado 
del ganado de cerda, después de haber 
causado numerosas bajas; los ganaderos 
se apresuran á vacunar el que les queda, 
al hacer dos meses, con lo cual les asegu-
ran de esa enfermedad mientras vivan; 
se ha empezado antes de tiempo, porque 
la roban, la reco lecc ión de la aceituna, 
que es abundante y buena en cantidad, 
calidad y rendimientos; todo lo que de-
pende del tiempo marcha muy bien y ha-
brá abundancia de todo, si no ocurre.al-
guna contrariedad. No sucede lo mismo 
con lo que depende de los hombres. Unos 
cuantos caciques, que son la causa de tan-
tos males como afligen á este en general 
pacífico y honrado vecindario, por cuyo 
poderoso motivo debían estar en presidio, 
cuando menos, cuya a m b i c i ó n , soberbia' 
é ignorancia no tienen l ími te s , ansiosos 
de dominar á todos y de enriquecerse á 
costa de los hombres de bien, confeccio-
nan tan monstruosos repartos de tributa-
c ión , especialmente de consumos, que tie-
nen alarmada á la poblac ión sensata. Los 
agraviados acuden á la Junta repartidora 
constituida ilegalmente, y sus justas re-
clamaciones son desatendidas de la m a -
nera m á s insolente y grosera; á lzanse á la 
Admin i s trac ión provincial de Hacienda, 
denunciando las falsedades, usurpación 
de atribuciones, infracciones de ley y 
atropellos sin cuento, cometidos para la 
formación de tan funestos repartos gre-
miales voluntarios de todas las especies, 
sin que existan gremios legalmente cons-
tituidos, y dicha oficina los aprueba de 
plano con una facilidad pasmosa, cedien-
do, s egún se dice, á fuertes recomenda-
ciones pol í t icas y pecuniarias, y no r e -
suelve las alzadas en el término regla-
mentario de diez días n i en el de un a ñ o , 
como sucede con algunas correspondien-
tes al ejercicio económico de 1898 á 1899, 
que aún no han sido resueltas, ó al menos 
no se ha notificado la reso luc ión á los in-
teresados. Acuden en queja contra tal pro-
ceder de la repetida oficina ante el Mi-
nisterio de Hacienda, y éste nada ha 
decidido a l cabo de seis meses: si "presen-
tan denuncia ante el Juzgado de instruc-
c i ó n , y éste no hallase motivos para pro-
ceder c r i m i n a l m a n í e , y mandase archivar 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R I A L E S 
la denuncia, y, en el caso de que los inte-
resados no encuentren Tribunal que les 
administre pronta y recta just ic ia , ¿ha-
brán de tomársela por su mano? A esto 
parece que se les quiere obligar. 
L a tala del monte de eucina y el robo 
de leñas y de frutos se practican en gran 
escala y con el mayor descaro é impuni-
dad* no contentos con eso los malhecho-
res 'una cuadrilla ó partida de unos ciento 
nue parecen socialistas, entre los que 
fio-uran uno ó dos concejales y algunos 
empleados municipales ó individuos de 
su familia, mal aconsejados y peor inten-
cionados, se reparten varios ejidos, que 
sus dueños vienen disfrutando quieta y 
pacíf icamente desde que los compraron 
al Estado, hace unos cuarenta años . Los 
verdaderos y l e g í t i m o s propietarios, á 
quienes los nuevos dueños , de lo que tie-
ne cualquiera, han despedido con la ma-
yor insolencia diciéndoles , al llamarlos a l 
orden, que allí no tienen pito ninguno 
que tocar, se aperciben á defenderse en 
los Tribunales; pero cada uno de por s í , 
porque los rencores y los odios pol í t icos 
no les permiten unirse y ponerse de acuer-
do para defenderse colectivamente. 
Los inmensos campos, copiosamente 
infestados de langostas, que en el próxi-
mo pasado año causaron daños importan-
t ís imos en cereales y pastos, y en el pre-
sente los causarán mucho mayores, sigue 
desarrollándose en ellos la terrible plaga 
con toda sazón á través del tiempo, que 
les favorece en extremo, sin que nadie dé 
señales de acordarse de combatirla, ata-
reados como andan estos propietarios en 
defenderse unos de las agresiones de los 
otros. 
L a escuela de niñas va para tres años 
que está servida interinamente, sin que 
nadie pueda averiguar la causa de tan 
larga y siempre perjudicial interinidad; 
y tanto la escuela de n iñas como la de 
niños están abandonadas por las Autori-
dades, de tal manera, que hace ocho años 
que ninguna las visita; como consecuen-
cia de este censurable abandono, de año 
en año aumenta lastimosa y extraordina-
riamente el n ú m e r o de los n iños y n iñas 
que no saben leer ni escribir, careciendo 
por completo de la enseñanza que deben 
aprender en las escuelas que están reli-
giosamente pagadas. Las luchas pol í t icas 
y las enemistades y odios personales que 
de ellas nacen no dejan tiempo m á s que 
para despedazarse unos á otros. Y luego 
nos duele el que se diga que el Africa em-
pieza en los Pirineos; pero entiendo que 
andamos muy cerca, si no les aventajamos 
en falta de admini s trac ión y de respeto á 
la propiedad y á las leyes, á los habitan-
tes del Riff y de Marruecos. Así es, que en 
vez de á la regenerac ión caminamos á la 
completa perdic ión. Y basta por hoy de 
contar desaguisados, pues se hace largo 
este relato y enojoso. 
Los precios del mercado, que se halla 
en calma, son: Trigo, á 12,50 pesetas fa-
nega; centeno, á 8; cebada, á 5,25; avena, 
á 3; garbanzos, á 20; lanas, no hay; cer-
dos en vivo, de 12,50 á 13 pesetas arroba; 
de éstos hay unos 300 que pesan de 10 á 
12 arrobas cada uno; aceite, á 9 pesetas 
arroba de lo fresco; vino, á 6; y vinagre, 
á 3 — M Subscriptor, José López y Cor-
dero. 
De León 
Zamora 26 .—El mercado de cereales se 
ha visto poco animado, sin duda por los 
días de Pascua, que todo el mundo pro-
cura estar en sus casas rodeado de su fa-
milia. 
E l mercado de cerdos es el que se ha 
visto muy animado, vendiéndose todo 
cuanto se ha presentado, á precios muy 
altos, ó sea desde 57 hasta 64 reales la 
arroba, peso bruto. 
L a s i tuación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Entraron 116 fanegas 
de trigo, que se pagaron á 45 reales una; 
140 de centeno, á 30; 225 de cebada, de 30 
á 31; 76 de algarrobas, á 34; 26 de gar-
banzos, de 85 á 130; 15 de alubias, á 90; 
harina de primera, á 16 arroba; í d e m de 
segunda, á 15; ídem de tercera, á 14; pa-
tatas, á 5; vino tinto, á 13 la cántara; 
blanco, á 14.—C?. 
9*n Ciudad-Rodrigo (Salamanca) 29.— 
Precios en el mercado de ayer: Trigo can-
deal, de 43 á 44 reales fanega; í d e m bar-
billa, de 41 á 42; cebada, de 22 á 24; cen-
teno, á 28.—.57 Corresponsal. 
Benavente (Zamora) 2 8 . — E l mer-
cado desanimado y poco concurrido, efec-
to de estar lloviendo todo el día, lo mismo 
que los anteriores y el de hoy. 
Cotizamos á los siguientes precios: T r i -
go, á 43 reales fanega; centeno, á 30; ce-
bada, á 25; garbanzos, á 108; habas, á 7 5 ; 
patatas, á 3,75 arroba.—O. 
#% Maníilla de las Molas (León) 31.— 
Precios de la ú l t ima semana: Trigo, de 
42 á 43 reales fanega; centeno, de 31 á 
42; cebada, de 23 á 24; avena, de 20 á 21; 
garbanzos, de 90 á 120; habas, de 76 á 84; 
castañas, de 24 á 27; nueces, de 33 á 31; 
patatas, de 3 á 3,50 arroba; carne de vaca, 
á 2 libra; cerdos al destete, de 50 á 70 rea-
les uno; í d e m cebados al vivo, de 50 á 54 
arroba.—C. 
De Navarra 
Tafalla (Navarra) 1.°—Se ha recogido la 
cosecha de oliva, habiendo sido escasa 
este año, y todo lo del campo sigue de 
igual manera. 
Paralización en la venta de vinos, sus 
precios bajos, y hay que advertir que ha-
blo de los de la cosecha del año anterior, 
porque los nuevos no se principiarán á 
tender tan pronto. Estos serán buenos, 
pero no superiores. 
E l cosechero tiene que apelar á la ven-
ta por tabernas para a t e n d e r á sus gastos, 
y asi va saliendo adelante. 
Aunque pocas, las casas principales van 
T C U P K ¿ los PeonP-3 en los hondalanes. 
l ambién tengo que advertir que esas casas 
wenen la hacienda de v iñas como peque-
no recurso, tienen sus administradores y 
I™¡108 señores fuera; pues los que su 
^apitai se funda en viñas tienen que pen-
sarlo mucho y andar despacio á disgusto 
t ^ 0 ' Pues el asunto no es para menos; 
™ n su oficio, trabajan sin descanso, 
Pero no les sirve el saber. 
Uerto es que yo veo negro, no soy de 
ü l n T n creeQ que esto tiene remedio; 
"ene que ir cada día peor para los labra-
dores. Las obligaciones que los Gobiernos, 
las Diputaciones y los Ayuntamientos 
tienen, van en aumento, y la base con-
tributiva está en el campo; después sigue 
la Industria y luego entra el Comercio, 
desenvolviendo con su actividad los ca-
racteres de la sociedad. 
Precios: Vino , á 8 reales el cántaro 
(11,77 litros); trigo, á 23 el robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 14 y 15.—/. V. V. 
0e las Riojas 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 3 1 . — L a 
cosecha de aceite puede considerarse ma-
la. Tan corta ha sido. 
L a sementera se ha hecho en muy ma-
las condiciones por falta de humedad. 
Como si esto no fuera bastante, no hay 
quien compre una cántara de vino, á pe-
sar de que la cosecha de dicho caldo ha 
sido aquí muy escasa. 
Estamos, como usted sabe, en la época 
de hacer las plantaciones de vides, y nos 
encontramos confusos sin saber c ó m o 
proceder. No nos atrevemos á plantar las 
variedades del país por temor á la filoxe-
ra, y no se nos permite, no sólo el poner 
vides americanas, sino crear viveros de 
estas plantas. 
Los precios que anoto son nominales, 
pues no se hacen ventas: 
Trigo, á 46 reales fanega; cebada, á 32; 
avena, á 17; vino, á 9 la cántara (16,04 
litros); aceite, á 68.—/. M . P . 
#*, Albelda (Logroño) 26.—Precios en 
este pueblo: Trigo, de 40 á 42 reales fa-
nega; cebada, de 30 á 32, centeno, de 32 
á 33; avena, de 19 á 20; maíz , de 33 á 36; 
alubias comunes, de 60 á 64; í d e m del r i -
ñ ó n , de 68 á 76; caparrones, de 94 á 100; 
vino, de 7 á 8 cántara, y con poca de-
manda; patatas, á 0,70 arroba; aceite, de 
64 á 68 cántaro . 
Se ha dado principio á la reco lecc ión de 
aceituna, y s e g ú n se cree la cosecha será 
regular nada m á s , por las muchas que se 
han caído atacadas por la mosca. 
A pesar de la época que estamos, está 
muy tardía y de mediana calidad por las 
fuertes heladas y lo verdes que se en-
cuentran. Los sembrados, satisfechos de 
la benéfica lluvia, loque no suced ió así el 
año pasado, lo que es de esperar brotarán 
bien.—(7. O. 
#*# Autol (Logroño) 1.*—La cosecha de 
aceituna ha sido muy escasa, tanto en 
este pueblo como en los demás de la co-
marca. No es de extrañar suba el precio 
del aceite. 
Sigue la extracción de vinos, p a g á n d o s e 
las buenas clases á 9 reales la cántara. 
L a s i tuación agrícola ha mejorado no-
tablemente con laa lluvias; aun cuando 
tarde, se ha hecho la sementera.—Fl Co-
rresponsal. 
De Valencia 
Alicante 1.0—^4 Imendra. — Cotizamos: 
Almendrón, primera, de 118 á 119 reales 
arroba; í d e m , segunda, de 115 á 116; 
marcena, á 136; pestañeta, á 141; coste-
reta, á 111; fina, á 136; Lorca , á 108; 
Blanquet, á 81. 
Azajrdn.—De la Mancha, puro, clase 
superior, á 65 pesetas los 460 gramos. 
Hay clases de menos precios en inferior 
calidad. 
Avella?ias.—Con cáscara, de 48 á 50 
pesetas saco de 58 kilos. 
Algarrobas.—Clase buena, á 28 reales 
los 50 kilos. 
Azufre.—Flor, á 44 reales los 46 kilos; 
refinado, á 40. 
Alcohol.—De 95°, de 106 á 115 pesetas 
hectolitro, s e g ú n clase. E s el que m á s 
aceptación tiene en la plaza por ser el que 
m á s se gasta. 
Bacalao.—Inglés, mediano, á 60 pesetas 
los 50 kilos; pequeño , á 57, franco sobre 
v a g ó n . Se espera labrador y arribos de 
banco francés . 
Reces.—Tint&s, de 25 á 30 pesetas los 
100 kilogramos; blancas, de 35 á 40, s e g ú n 
grado de acidez. 
Vitios.—Tintos nuevos, de 13 á 14 pe-
setas hectolitro los 14°; viejos, no hay 
existencias. Los precios son bordo Alican-
te.—i¿7 Corresponsal. 
NOTICIAS 
E n algunos pueblos de la Mancha, las 
Riojas y otras regiones, se lamentan de 
que una parte de la cosecha de vino, no 
grande por fortuna, deja bastante que 
desear, efecto sin duda de las temperatu-
ras excesivamente elevadas que se sintie-
ron en el otoño ú l t imo . 
Para la corrección de los vinos defec-
tuosos recomendamos el «Inst i tuto Eno ló -
gico de Madrid», instalado en la calle de 
Quintana, n ú m . 38, bajo la direcc ión del 
per i t í s imo Dr. D. José Muñoz del Casti-
llo, Catedrático de Química de la Univer-
sidad Central. 
L a producción del azúcar en la P e n í n -
sula, en cantidad suficiente para el con-
sumo interior y librarnos de ser tributa-
rios del extranjero, es un hecho que puede 
decirse que está realizado, porque entre 
las plantaciones actuales de remolacha y 
las contratas, y con las fábricas construi-
das y en v í a s de construcc ión , se elabo-
rará la materia sacarina que necesitamos 
en un período que no excederá de dos 
años . 
Con ella ganan la agricultura y la in -
dustria, ahorrándose España de enviar al 
extranjero 30 millones de pesetas al año . 
Desde hace unos días llueve copiosa-
mente en muchas provincias de España. 
Este temporal es muy benéfico para la 
agricultura, pues por la sequía se resen-
t ían muy seriamente los campos de no 
pocas comarcas. 
E l Ministro de Agricultura en Francia 
aconseja á los agricultores que manten-
gan las semillas sumergidas en una diso-
luc ión de sulfato de cobre al 5 por 100, y 
una vez escurridas, las espolvoreen con 
cal apagada, para proceder á la siembra 
cuando es tén secas. 
L a exportación de naranja, cebolla y 
otros frutos ha estado animada en Valen 
cía. Por mar se expidieron en la anterior 
semana 139.460 cajas de naranja, 30.146 
de cebolla y 620 quintales de pasa; y por 
ferrocarril, 254 vagones á granel de na-
ranja, 6.300 cajas de í d e m y otras 3.800 
de mandarina. 
E n los mercados de Inglaterra alcanzan 
buenos precios las naranjas, esperándose 
no declinen por ahora. 
E n la noche del sábado ú l t imo celebró 
junta general el Centro de Labradores de 
Valladolid. 
Le ída y aprobada el acta de la ses ión an-
terior, se expuso á la cons iderac ión de los 
asistentes un pliego de bases, que fueron 
muy discutidas, entrándose después en la 
orden del d ía , que era la de deliberar si 
el Centro agr íco la hab ía de tener repre-
sentac ión ó no en las Asambleas que el 
día 14 del corriente han de inaugurar en 
esta capital las Cámaras de Comercio. 
Muchos fueron los señores que hicieron 
uso de la palabra y varias las opiniones 
que sobre el particular emitieron; pero la 
tendencia general fué la de que el Centro 
de Labradores de Valladolid y su provin-
cia, siendo como es un organismo esen-
cialmente agr íco la , alejado igualmente 
de cuestiones candentes que puedan ro-
zarse con la pol í t ica , como de otro fin que 
no sea buscar soluciones práct icas al pro-
blema de la agricultura, tan decadente 
hoy en España, no debe anhelar en la ac -
tualidad otra mis ión que la de velar por 
sus sagrados intereses, y á esto debe vivir 
esencialmente consagrado. 
E l Centro de Labradores de Valladolid 
acordó, pues, no asistir á la Asamblea de 
las Cámaras de Comercio que ha de cele-
brarse en dicha capital. 
# 
» « 
E l Centro de Labradores de Valladolid 
ha repartido con profusión entre los a l -
caldes de los pueblos una circular para 
que los contribuyentes nombren Comisio-
nes que se adhieran á los trabajos que 
dicho Centro realiza. 
Esto inicia la idea de reunirse solos los 
labradores, si la Asamblea que ha de ce-
lebrarse en Valladolid no tuviera los pres-
tigios de autoridad que se necesitan para 
exigir reformas regeneradoras. 
Afirma que á los labradores se les trata 
como parias, porque no están unidos, lo 
cual es una triste verdad. 
L a exportac ión de lanas de la provincia 
de Ciudad-Real con destino á las fábricas 
de Cataluña, ha aumentado bastante ú l -
timamente, obteniendo aquellos ganade-
ros buenos rendimientos por dicho con-
cepto. 
Del Diario de Huesca: 
«Por resultado de repetidas reclamacio-
nes de los negociantes en vinos estable-
cidos en esta ciudad, s o l í c i t a m e n t e apo-
yadas por el Alcalde Sr. Batalla, ha hecho 
la Compañía de los Caminos de hierro del 
Norte una conces ión importante para im-
pulsar le exportación y favorecer el cou-
page y tráfico locales de vinos comunes. 
Autorizará en adelante, cual se hizo en 
Logroño y Haro, el escalonamiento en 
Huesca de vinos remesados por las esta-
ciones de la l ínea de Barcelona á Z a r a -
goza para reexpedirlos por su l ínea á 
Irún, después de manipulados, para su 
introducc ión en Francia . 
Así crecerá el tráfico local y tendrán 
más facilidades de estima é inmediata 
apl icac ión los vinos superiores de nuestra 
comarca .» 
E l comercio de importac ión de legum-
bres en Alemania aumenta cada a ñ o , á 
medida que crece la poblac ión , y el cul-
tivo de legumbres del pa í s no alcanza á 
satisfacer las necesidades corrientes. 
E n diez a ñ o s los abastecimientos del 
extranjero han duplicado. L a patata es la 
ú n i c a que en Alemania se cosecha en can-
tidad proporcionada al consumo. 
L a importac ión de las otras legumbres 
no pasará este año de un mi l lón de quin-
tales. 
Aviso al comercio español . 
Por el Puerto del Grao (Valencia) han 
salido, con cargamento para el extranje-
ro, los vapores Grao, para Marsella, con 
vino y otros; para Hamburgo, con fruta, 
el vapor Pinta; para Liverpool, con í d e m , 
el vapor E lv i ra ; para Londres, con í d e m , 
el vapor I no ; y para Manchester, con 
ídem, el Cfeorg. 
Habiendo terminado la importación en 
Barcelona del ganado de cerda cebado 
procedente de Mallorca, dice un periódi-
co de Palma, como dato curioso, que el 
n ú m e r o total de los cerdos embarcados, 
desde principios de Septiembre hasta me-
diados de Diciembre, asciende á unos 
20.200. 
Calculando que cada uno de dichos cer-
dos pesaba, por término medio, 11 arro-
bas, forman un total de 222.200 arrobas, 
que a l precio de 10,50 pesetas la arroba, 
t érmino medio también alcanzado, as-
ciende el valor de los referidos animales 
á la importante suma de 2.233.100 pe-
setas. 
Los harineros m u é v e n s e mucho estos 
días, procurando llevar á feliz término 
las peticiones que ya ten ían hechas a l Mi-
nistro de Hacienda. 
L a recrudescencia de esta campaña , 
obedece al hecho de haber entrado la im-
portac ión de harinas extranjeras en un 
período agudo, de tal naturaleza, que 
ahoga por completo todos los esfuerzos 
hechos por la producción nacional para 
mantener su competencia en el mercado. 
Esto mismo es lo que han dicho los ha-
rineros a l Sr. Villaverde en una visita 
que le han hecho para pedirle la adopción 
de medidas que les protejan contra las 
importaciones extranjeras. 
Los harineros querían que se prohibie-
sen é s tas en absoluto, pero el Ministro se 
niega á ello. 
A lo que se hal la dispuesto á acceder, 
es á que se eleven los derechos de impor-
tación de harinas á 20 pesetas los 100 k i -
logramos. 
L a Comisión continuará sus gestiones 
hasta ver si puede alcanzar mayores pro-
mesas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
París á la vista 27 75 
Londres á la vista (lib. áster.) ptas. OO OO 
'VcEON 5^ 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HERBO EBOS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L i 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za M¿f alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S B I A ESTACIÓN D E CENICERO 
V I N O E N S U 
Barrica de 225Jitros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 










































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérea, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre qu 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
f»or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
I
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
ene 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al aire 
libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Eficaz producto para mejorar y conservar in-
alterables los vinos. Aumenta su color, 
EVITA EL AVINAGRAM1ENTO, 
no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa 
en todo tiempo, y es indispensable para los vinos 
de exportación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse con sello al representante en España, 
D. F . Montero, en Mota del Marqués (Vallado-
lid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Impe-
rial, 9 y 11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZÜCAR 
Folleto de actual idad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener l a mayor r ique-
z a sacarina de los t u b é r c u l o s . 
P R E C I O : UNA P E S E T A 
Dir ig ir los pedidos á los Hijos de 
D . J . Cues ta , Carretas , 9, y á l a Libre-
ría A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcc ión y tabla del 
país . Depósi to de bolas, postes para te lé -
grafos y eléctricas . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la mercanc ía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse a l propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
LIBRERIA ÁGRICOU M I O M L \ EXTRANJERA 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A . Vigier y Compañía, en HARO. 
MAYOR Y FUERTES 
EXPORTADORES DE FAJA 
V I T O R I A 
INSTITUTO E m O G I C O D E MADRID 
DIRECTOS 
Dr. J o s é Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des v iñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
PIPAS. 
Pídanse precios y condiciones. 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T i j \ i ̂ Q Se venden de 200 alqueces 6 • ' * ,>'» 1.500 arrobas, de pino extran-
jcio, eu Dueii uso. i^inguse a ¿ J . Amonto cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURICALDAY, ECHEVARRIA Y C.a 
E N B I L B A O 
VINOS T I M O S M O S DE DIFERENTES COSECHAS 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. G&RHELO VASCO GALLEGO 
C O S E C H E R O D E VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos art ículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años . Clases selectas en blancos. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
VIDES AMERICANAS 
LA VITICOLA CATALANA 
la más antigua y acreditada cata 
Propietario- Director 
DON F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
Y í m DE BARBADOS D E AUTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot , Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas mi l . 
Riparia Gloria, Solonis Gigante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. x Rup. n ú m e r o s 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. n ú m e r o 1.202, 
á 60 pesetas mi l . 
Injertos, á 180 pesetas mi l . 
P ídanse c a t á l o g o s ilustrados de 1899 
á 1900. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
G R Í D E m o i W I I V I N imm Y \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y t i e r r a s - - M á q u ^ s ^ 
^o-ar recoo-ev trillar aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ¿ ¿ a T - E n s e r e s ¿ara industria l e chera . -Fue l l e s , pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
p L T c o ^ ^ ^ etc--Tijeravrh;^ 
tar, herramientas para jard ines . -Es trujadoras prensas y toda c k s e de aParat0S P ^ , ^ ^ 
fnan7a v comercio de vinos y aceites.—Aparatos de aná l i s i s .—Máquinas para embotellar, ar t í cu los 
necesar iL Z ^ a l m a c e n e s de vino y b o t i l l e r í a s . - H e r r a m i e n t a S para toneleros . -Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P ídanse atálog-o» especiales 
E l nuevo ca tá logo general ilustrado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
1' * W 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
P A R I ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de ios 
SRES. JORGE M 4 R T B É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucc ión; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íoroso, la rueda vertical es de recambio, ias barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 *-
Carolina, de. 3.600 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Mugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Pedro, de 5.500 tons 
Ernesto, d e . . . 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Salen de Santander todos< los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á, continua-
ción, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
\S0pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , PAULINA y M A R I A . 
E l 28 de, Diciembre saldrá el vapor español Serra, su capitán D. José Francisco Calzada, admitiendo carga y pasa-
jeros, sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del numeio de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, dea 
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informea dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar, M U E L L E , 18 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «L4 CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta tíociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos &. su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O EXCLUSIVO 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien bs desee. 
Pan la venta se necesitan repre 
sentaites en los pueblos en que no 
los hará dándoseles un tanto por co-
misioi. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más úál y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ANO XXII CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S ANO XXII 
L a CRÓNICA aparece todos los miérco le s , y cuenta ve int idós ano» de cA.iatonoia.5 p^-biioo. 
interesantes art ícu los , estados de precios, unas 3.000 correspondencias agr íco las a l año y 
otros ú t i l í s imos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este per iódico de la cot izac ión de los productos 
a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se manda un n ú m e r o á los que lo pidan. 
Precios de subscr ipc ión: S E I S P E S E T A S S E M E S T R E en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse a l Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle déla Cuesta, num. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de 0:0, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de IVIadagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Biumann y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microhicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., e higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajdn de 6 botellas, pesetas 13.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
^ ñ & ^ r ^ a l ^ ^ ^ ^ k i ^ ^ " etc- MIDIEND0 UI1 METRO DE LARG0 P01 50 
S E R E M I T E N CATALOGOS 
VA L I S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
JHrtetor-Otrent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
V I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número (56, ZARAGOZA 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 7t á 77 rué du Thóátre. Parí» 
eUlA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversae. Esencias, etc. 
y CATÁLOGO OENEBAX enviado» grMU. 
Se corresponde en Castellano. 
\iumu o . umm & e . " 
H A R O ( R I O J A ) 
S U C U R S A L E S EN HUESCA (ARAGÓN) Y HUELVA (ANDALUCÍA) 
VENTA ¥ ALaiilLER DE PIPAS 
V I N O S FINOS DE RIOJA 
Depositarios exclusivos para España de los productos enológ-icos 
R O U I L L O N d e P a r i s 
5 C L A E I F I C A N T E S , A N T I F E R M E N T O S , R E G E N E R A D O E E S 
Curación de todas las enfermedades de los vinos 
1 SUCESORES DE AMADOR P F E I F F E R I 
W5 Ingenieros y construc-
g tores de máquinas para 
¿5 la agricultura y para la 
)ü industria', premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
y5 han concurrido, con di-
Jfi plomas de honor, meda-
5 las de oro, de plata, de 
bronce,etc. BARCELONA 
5̂ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
ifl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó £ lofl 
g brazo. 8 
i¿3 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. J¡S 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento y á mano. g 
Bombas contra incendios, movidas i fuerza de brazos, las más sólidas y ¡5 
U5 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y» 
g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ¿5 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
^ los productos de la tierra. 3 
g Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó y3 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ̂  
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas í 
tfl sin fin y demás accesorios para dicho ramo. g 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- tfl 
g dos diámetros y formas. 
•B Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. y; 
cb ce 
• 1 5S PB 




















































O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporfum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: TINA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L A A L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de Tlie Spanisli "Wine caslt Company I^imited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s ev M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
• I > J Í r i l c ^ ' i o H U G O X J I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFATO-BI-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el_ FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
m disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Fwca. prospectos y demás detalles, dirigirse á ID. C. W. Crous, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACION 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é injertos de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confianza. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTI.—AVENA DE HUNGRÍA 
PNECIOS POR C0RUESPONDENCIA 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien loa pida. 
